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A Wandering Daniel Gerwig 
Rebecca Benitez, Allison Kellis, violin; Crystal Gheen, viola; Sabina Ahmad-Post, cello; Joshua 
Stockam, flute; Carly Aylworth, oboe; Julia Georges, clarinet 
 
Burnt Autumn David Roman 
Jordan Robert, horn; Sherin Moustafa, piano 
 
Pillow Walk: Dance Suite for Lisa Rie, opus 17 (2006) Andrew Ardizzoia 
 Prologue 
 I. Mischief 
 II. Melancholy 
 III. Waltz 
 Epilogue 
Woody Chenoweth, soprano saxophone, Darrell Thompson, marimba 
   
 
Tranquil Ambiance Brittney Turley 
Terra Warger, Rachel Garcia, violins; Rebecca Benitez, viola; Sabina Ahmad-Post, cello 
 
From Tuba Concerto (1998) James Woodward 
 II. Quirky 
 IV. Fast 
Gabe Sears, tuba; James Woodward, piano 
 
The Banshee (1925) Henry Cowell 
The Tides of Manaunaun (1912) 
Doug Harbin, piano 
 
The Angle in the Circle Kim Osteen 
Joe Higginbotham, guitar 
   
 
Cajumbled Mumbo   Jeffrey Ouper 
Mark Kleine, clarinet;, Matt Miracle, bass clarinet; Joseph Kluesener, bassoon; Jennifer Waleczek, piano; 
Virginia Miner, harp; Matt Coleman, marimba; Sarah Bowlin, Christian Simmelink, violin; Zack Clark, 
cello; Cathy O'Shaughnessy, conductor 
